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ABSTRAK 
 
SISCA INDAH SARI. 8125080447. Pengaruh Harga Jual dan Volume Penjualan 
Terhadap Laba Pada Industri Kain Tenun di Indonesia Periode 2006-2010. 
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 2012. 
Laba memiliki peranan yang sangat penting dalam suatu perusahaan dan industri. 
Dengan laba tersebut memungkinkan perusahaan untuk memperluas usahanya di 
masa yang akan datang dan mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan. 
Banyak faktor pula yang dapat mempengaruhi besarnya laba tersebut. Dimana 
yang sangat berhubungan langsung dengan laba yaitu Harga Jual dan Volume 
penjualan. dua faktor tersebut yang memiliki pengaruh secara langsung dalam 
proses perubahan laba perusahaan dan industri. 
Tujuan Penelitan ini adalah untuk menganalisis pengaruh Harga Jual dan Volume 
Penjualan terhadap Laba Pada Industri kain Tenun di Indonesia saat dimulainya 
perjanjian ACFTA. Data-data yang digunakan yaitu data secara agregat pada 
industri kain tenun di Indonesia. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah data sekunder,dengan jenis data time series periode 2006-2010 dalam per 
bulan yang diperoleh dari Kementerian Perindustrian. 
Dengan menggunakan model analisis regresi berganda menunjukkan bahwa 
Harga Jual dan Volume Penjualan berpengaruh positif terhadap Laba Pada 
Industri kain tenun di Indonesia. Dari hasil uji F dengan memperhatikan nilai 
signifikansinya =0.000 < 0.05, maka dapat dikatakan secara bersama-sama 
terdapat pengaruh yang signifikan. Kemudian dari hasil masing-masing uji t juga 
menunjukkan berpengaruh secara signifikan, terlihat dari nilai signifikansinya < 
0.05 untuk variabel harga jual nilai signifikansinya sebesar 0.000, untuk variabel 
volume penjualan sebesar 0.000, dan untuk variable dummy sebesar 0.027 . Dari 
hasil koefisien determinasi (R2) diperoleh nilai 0.817, memiliki pengertian bahwa 
variabel-variabel bebas dalam model persamaan mampu menjelaskan variasi nilai 
dari variabel Laba sebesar 81,7%, sedangkan sisanya 18,3 persen dijelaskan oleh 
variabel-variabel lain yang tidak ada di dalam model.  
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ABSTRACT 
 
SISCA INDAH SARI. 8125080447. “The influence of the selling prices and 
selling volumes to the profits of the industry of woven cloth in Indonesia during 
the period 2006-2010”. Mini thesis. The education of Cooperative Economy. 
Department of Economy and Admnistration. Faculty of Economy. State University 
of Jakarta. 2012 
Profit has a very important part in the industry and company. With the profit it 
can make possibility in company to open wide its future and keep its life. There 
are many factor that can influence their profits. When that are very directly 
connected with the profits which are welling price and selling volume. Those two 
factor have directly influence on the companies and industry profits exchange 
prosess.  
The purpose of this research is to analyze thr influence of the selling price and 
selling volume to the profit of industry of woven cloth in Indonesia during the 
beginning of ACFTA agreement. The datas that use is the aggregative data in the 
industry of woven cloth in Indonesia. Whereas, the data that we use in this 
research  is the secondary data, and we use the time series data during the period 
of 2006-2010 in monthly times and the informations that we have come from the 
Ministry of Industrialization.  
Using the multiple regression analysis model shows that selling price and selling 
volume have the positive influences to the profits of the industry of woven cloth in 
Indonesia. From the result of the F test by watching the significant value =0,000 
< 0,05, so we can said there are significant effects simultaneously. And then each 
t test result has shown significant effects, it is known by the significant value < 
0,05 for selling price get 0.000, selling volume get 0.000, and dummy get 0.027. 
From the determination coefficient result (R2) we get 0,827 value, it mean that the 
independent variable in the equality model could explain the variation of value 
from profit variable in the amount of 82,7%, and the rest of 17,3% explained by 
the other variables which not in the model. 
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